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ABSTRACT 
 The aims of this research are to know the influence of Profitability (ROA) 
and Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure on corporate value. This 
research samples are companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2013 to 
2014 with purposive sampling method. There are 19 companies which fulfilling 
criterion as this research sample. The analysis method of this research is multiple 
regression analysis. The result of this research was show that Profitability (ROA) 
has a significant effect on corporate value since Corporate Social Responsibility 
(CSR) disclosure has not significant effect on corporate value. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh profitabilitas 
(ROA) terhadap nilai perusahaan, (2) Pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014 dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 19 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis pada penelitian ini 
adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 
(1) Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan, (2) Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci: Profitabilitas, CSR, Nilai Perusahaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan utama dari suatu perusahan adalah untuk memaksimumkan kekayaan 
pemegang saham, yang dapat diartikan untuk memaksimumkan harga saham 
guna meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham, maka akan 
semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi 
keinginan para pemilik perusahaan, karena nilai yang tinggi menunjukkan 
kemakmuran pemegang saham (Febrianti, 2012). Nilai perusahaan, secara 
umum merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang dikaitkan 
dengan harga saham. Perusahaan yang memiliki harga saham besar biasanya 
disebut perusahaan besar dan akan mendapat lebih banyak perhatian dari 
berbagai pihak seperti para analis, investor maupun pemerintah (Herawaty, 
2008). Faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu, pertumbuhan 
perusahaan, kinerja keuangan, kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan 
ukuran perusahaan. 
Menurut Bringham dan Houston (2001) dalam Arindita (2015), nilai 
perusahaan dapat diukur dengan beberapa pendekatan analisis rasio, yaitu 
pendekatan Price Earning Ratio (PER), Price Book Value (PBV), Market 
Book Ratio (MBR), Enterprise Value (EV), dan Tobin’s Q. Nilai perusahaan 
dalam penelitian ini menggunakan proksi Tobin’s Q yaitu nilai pasar dari 
suatu perusahaan dengan membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang 
terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset perusahaan.
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Salah satu indikator kinerja keuangan untuk menilai perusahaan memiliki 
prospek baik atau tidak di masa mendatang adalah dengan melihat 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) (Rahayu, 2010). 
Profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan 
investasinya. Semakin laku produk perusahaan maka laba (profit) perusahaan 
semakin meningkat. Investor akan cenderung menanamkan saham di 
perusahaan dengan profit yang tinggi (Wardani, 2014). 
 Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan untuk meningkatkan value 
agar dapat bertahan hidup (survive) dan bersaing dengan perusahaan-
perusahaan lain. Tren yang sedang berkembang di dunia bisnis adalah 
gencarnya penerapan green investment pada berbagai proses produksi barang 
maupun penyampaian jasa dari berbagai perusahaan. Green investment dapat 
dilaksanakan sebagai salah satu strategi perusahaan dalam penerapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menciptakan citra perusahaan 
yang baik dan ramah terhadap lingkungan (environmentally friendly) dalam 
perspektif para konsumen. Pelaksanaan CSR juga bertujuan agar para 
stakeholder memiliki pandangan positif terhadap perusahaan dan 
mengundang investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 
(William, 2012). 
 Pelaksanaan CSR di Indonesia mulai meningkat sejak disahkannya 
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal ini disebabkan 
karena UU tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR telah menjadi 
kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut 
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adalah “PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan 
sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
“Pasal 74 ayat (1). Sedang di tingkat global, respon positif semakin marak 
sejak dirilisnya ISO 26000 pada awal November 2010 Tentang Guidance on 
Social Responsibility (Mardikanto, 2014). 
 Menurut Elkington (1998) dalam Mardikanto (2014) Corporate Social 
Responsibility (CSR) dikemas ke dalam tiga fokus: 3P, yaitu singkatan dari 
profit, planet, dan people. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu 
keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap 
kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). 
Perusahaan mengkomunikasikan kegiatan tanggung jawab sosial yang telah 
dilakukan kepada stakeholders melalui laporan tahunan atau sustainability 
report. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan atau 
sustainability report dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah menaati 
peraturan yang berlaku serta menghindari munculnya tuntutan dari 
masyarakat atas dampak dari kegiatan operasi (Permana, 2013). 
 Peneliti termotivasi melakukan penelitian mengenai Pengaruh 
Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 
terhadap Nilai Perusahaan. Hal tersebut dikarenakan penelitian sebelumnya 
menunjukkan hasil yang bertentangan dan ada variabel lain yang 
mempengaruhi suatu nilai perusahaan. Penelitian William (2012) 
membuktikan bahwa pengungkapan CSR, baik secara keseluruhan maupun 
per dimensi, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai 
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perusahaan. Penelitian Permana (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan 
CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara kinerja keuangan dengan 
nilai perusahaan. Penelitian Kusumadilaga (2010) menunjukkan bahwa 
pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian Setianingrum (2015) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan dan profitabilitas mampu memoderasi hubungan CSR dengan 
nilai perusahaan. Penelitian Puspaningrum (2014) menunjukkan bahwa CSR 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 
profitabilitas sebagai variabel moderating tidak dapat memoderasi pengaruh 
CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian Deriyarso (2014) membuktikan 
bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 
variabel CSR sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi 
hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan. 
 Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai 
Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2013 sampai dengan tahun 2014. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah 
yang ada sebagai berikut: 
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1. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) yang tinggi 
menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk 
menanamkan saham. 
2. Pengungkapan CSR memberikan dampak positif, yaitu citra perusahaan 
yang baik, meningkatkan loyalitas konsumen dan mengundang para 
investor untuk menanamkan saham. 
3. Nilai perusahaan dikaitkan dengan harga saham, semakin tinggi harga 
saham suatu perusahaan menarik pandangan investor untuk menanamkan 
saham. 
 
C. Pembatasan Masalah  
Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2013-2014 dan melaporkan laporan keuangan, laporan 
tahunan dan laporan keberlanjutan secara berturut-turut selama tahun 2013-
2014, penelitian ini meneliti pengaruh profitabilitas dan pengungkapan CSR 
terhadap nilai perusahaan. 
 
D. Perumusan Masalah  
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah  sebagai 
berikut:  
1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?  
2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan? 
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E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menemukan pengaruh positif profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan. 
2. Untuk menemukan pengaruh positif pengungkapan CSR terhadap nilai 
perusahaan. 
 
F. Manfaat Hasil Penelitian  
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya 
pengungkapan CSR dalam laporan keberlanjutan perusahaan 
(sustainability report) dan meningkatkan kepedulian serta tanggung jawab 
terhadap lingkungan dan sosial. 
2. Bagi Stakeholder 
Sebagai informasi bagi para stakeholder bahwa kinerja perusahaan tidak 
diukur pada kinerja keuangan saja, namun pengungkapan CSR, sehingga 
stakeholder mendapatkan informasi tambahan untuk melakukan 
pengambilan keputusan. 
3. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 
pengaruh profitabilitas (yang diukur dengan ROA) dan pengungkapan 
CSR terhadap nilai perusahaan. 
 
